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Andilly-en-Bassigny – Charge d’eau
Sondage (2016)
Claire Serrano
1 Les sondages menés en 2016 sur  le  site  archéologique d’Andilly-en-Bassigny avaient
pour  but  de  préciser  les  relations  stratigraphiques  relatives  sur  les  zones  fouillées
anciennement, dans l’optique de la publication scientifique.
2 Les sondages ont porté sur la partie sud du site actuellement visitable, dans laquelle on
trouve  des  structures  bâties  gallo-romaines  appartenant  à  la  pars  rustica et  une
nécropole mérovingienne : le secteur thermal de la villa ; le secteur nord du site, dans
lequel on trouve de nombreuses salles de la pars urbana ainsi que les vestiges arasés de
bâtiments  fonctionnels  d’une  pars  rustica probablement  moins  étendue  à  l’origine.
Quelques observations complémentaires ont aussi été faites dans la pars rustica explorée
lors des campagnes de fouilles récentes.
3 On a cherché à mieux comprendre l’organisation des bâtiments de la zone sud de la
villa, et à retrouver des niveaux et des creusements pour des tombes mérovingiennes
fouillées  anciennement.  Un  simple  nettoyage  a  parfois  suffi  pour  retrouver  des
structures laissées telles quelles depuis leur fouille dans les années 1970 à 1990 (pavage
antique ou tombes).
4 Concernant la  nécropole mérovingienne,  des renseignements intéressants pour sept
tombes  sur  neuf  recherchées  permettent  une  meilleure  compréhension  de
l’organisation de la nécropole.
5 Un sondage dans le secteur thermal a mis au jour une fosse et des enduits peints en
remblai présentant un décor de colonnes fictives sur fond blanc, décor inédit pour le
site. Non loin, un drain (en relation possible avec le frigidarium) a été découvert et
plusieurs états architecturaux ont pu être mis en évidence. La stratigraphie relative de
plusieurs salles dans la partie nord a pu être précisée, elle comprend plusieurs états de
bâtiments  fonctionnels  occultés  ensuite  par  la  partie  résidentielle.  Enfin,  un
empierrement présent sur une grande surface est présent à la séparation entre pars
rustica et pars urbana, du mobilier sous-jacent indiquant une occupation précédente.
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